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ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
С УДМУРТСКО-РУССКИМ ДВУЯЗЫЧИЕМ
Фонетико-фонематическая сторона речи – это совокупность пока-
зателей, касающихся умения произносить и различать фонемы родного 
(или русского) языка, анализировать фонематический состав слова. В 
ситуации двуязычия, при наличии языковой интерференции, возможно 
появление трудностей усвоения двух фонетических систем. Так, при пе-
реходе к изучению русского языка дети с родным удмуртским языком 
могут испытывать трудности различения фонем, не свойственных уд-
муртской языковой системе, в звукопроизношении появляется допол-
нительная палатализация, свойственная удмуртской речи. Помимо это-
го, у детей с удмуртско-русским двуязычием могут возникать наруше-
ния фонетико-фонематической стороны как удмуртской, так и русской 
речи (Каракулов 2001; Ушаков 1982 и др.).
Звуковая система удмуртского языка состоит в основном из тех же 
фонем, что и звуковая система русского языка; как правило, совпадают и 
буквенные обозначения, ибо удмуртский алфавит создан на базе русского 
(Ушаков 1982: 6). Однако номенклатура согласных русского и удмуртского 
языков не совпадает. Большие различия имеются в характеристике соглас-
ных по твердости и мягкости, так как удмуртские согласные с этой точки 
зрения значительно ограничены. Удмуртские согласные более устойчивы 
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и менее подвержены чередованию и варьированию (Там же: 22). Так, на-
пример, звонкие согласные в конечной позиции не оглушаются. 
В ситуации удмуртско-русского двуязычия, при достаточно позднем 
освоении русского языка, ребенок сталкивается с необходимостью после-
довательно осваивать систему акустических и артикуляционных проти-
вопоставлений обеих фонематических систем. Ребенок, осваивающий уд-
муртскую речь, учится различать фонемы по звонкости/глухости ([б]/[п], 
[г]/[к], [д]/[т], [ж]/[ш], [з]/[с], [ӝ]/[ӵ], [ӟ]/[с’]), твердости/мягкости ([д]/
[д’], [т]/[т’], [н]/ [н’], [л]/[л’]); и сопоставлять некоторые артикуляторно 
сходные фонемы ([ӟ]/[з’], [ӝ]/[ж], [ӵ]/[ч], [ӟ]/[т], [ӟ]/[с], [ӟ]/[з], [ӟ]/[ш], [ӵ]/
[ш], [ӝ]/[з], [ӝ]/[д]). При переходе к усвоению русской речи ребенку не-
обходимо научиться различать звуки по «специфически русским» проти-
вопоставлениям звонкости/глухости ([в]/[ф]), твердости /мягкости ([б]/
[б’], [в]/[в’], [г]/[г’], [з]/[з’], [к]/[к’], [м]/[м’], [п]/[п’], [р]/[р’], [с]/[с’], [ф]/
[ф’], [х]/[х’]), артикуляторному сходству ([лʼ]/[рʼ], [с]/[ц], [т]/[ц], [с҆]/[щ], 
[щ]/[ч], [ч]/[ц]). Помимо этого, ребенок осваивает произносительные 
особенности звуков, характерных для русского языка: губно-губных [б҆], 
[п҆]; заднеязычных [х], [г҆], [к҆], [х҆]; среднеязычного [й]; губно-зубных [ф], 
[в҆], [ф҆]; свистящих [с҆], [з҆], [ц]; шипящего [щ]; сонорного [р҆].
Явления фонетической интерференции (замена переднеязычных 
палатализованных среднеязычными, замена палатализованных губ-
ных и переднеязычных небно-зубных непалатализованными, замена 
русских редуцированных гласных гласным [ӧ]) могут сочетаться с на-
рушениями фонетико-фонематической стороны речи (трудностями 
различения фонем на слух и в произношении, оперирования фонемой в 
умственном плане, несформированностью навыков анализа фонемного 
состава слова, нарушениями звукопроизношения).
В современной логопедии разработаны методические указания к 
проведению обследования фонетико-фонематической стороны речи 
русскоязычных детей (Волкова 2008; Фотекова 2007; Чиркина 2005). К 
сожалению, в доступной нам литературе отсутствует необходимый сти-
мульный речевой и наглядный материал, позволяющий оценить разли-
чение и произнесение «специфически удмуртских» фонем, таких как [ӟ], 
[ӝ], [ӵ], [с’], [з’], [ӧ], а также их отграничение от других фонем, схожих 
акустически и артикуляторно. В связи с этим возникает проблема на-
глядно-дидактического обеспечения логопедического обследования 
фонетико-фонематической стороны речи детей с удмуртско-русским 
двуязычием на материале русского и удмуртского языков.
Нами был разработан наглядно-дидактический материал для об-
следования фонетико-фонематической стороны речи детей с удмур-
тско-русским двуязычием с использованием стимульного материала 
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на родном (удмуртском) языке: перечни вопросов, предметные изо-
бражения, списки слов для обследования звукопроизношения; пары 
квазиомонимов и слоговые цепочки, включающие фонемы, противо-
поставленные по звонкости/глухости (5 пар), твердости/мягкости (8 
пар), артикуляционному сходству (15 пар); перечни слов для выделения 
гласных и согласных звуков в начале (конце) слова (в сильной позиции); 
перечни фонем для составления слов. Аналогичный диагностический 
материал использован на русском языке.
В ходе исследования изучено состояние фонетико-фонематической 
стороны речи 20 учащихся первых–вторых классов с удмуртско-рус-
ским двуязычием. На основе сопоставления результатов выполнения 
экспериментальных заданий у четверых детей выявлены трудности 
произнесения звуков, характерных для обеих фонетических систем 
(губно-губной ламбдацизм, одноударный ротацизм, межзубный сигма-
тизм), помимо этого, у двух детей – нарушения произнесения и удмур-
тских аффрикат [ӵ], [ӝ], [ӟ]. Проявлений фонетической интерференции 
по данному показателю не обнаружено.
У десяти детей обнаружены трудности различения фонем по звон-
кости/глухости, твердости/мягкости, артикуляторному сходству на ма-
териале как русских, так и специфически удмуртских фонем, что свиде-
тельствует о нарушениях фонематического восприятия. Помимо этого, 
обнаружены и явления фонетической интерференции: испытуемые ис-
пытывали затруднения в различении фонем, не имеющих противопо-
ставления по твердости/мягкости в родном языке. Особый интерес пред-
ставляет тот факт, что у троих детей из десяти не выявлено нарушений 
навыков фонематического анализа и синтеза; они успешно оперируют 
фонемами в умственном плане, опираясь на зрительный образ слова. Эти 
сведения соотносятся с данными, полученными ранее Р. Е. Левиной на 
материале обследования детей-монолингвов (Левина 1961).
Анализ речеязыкового развития испытуемых с фонематическими и 
фонетико-фонематическими нарушениями подтвердил необходимость 
сбора анамнестических сведений о сроках начала усвоения родного и 
русского языков, упроченности языкового опыта, сложившегося к на-
чалу освоения русского языка. Так, дети, приступившие к освоению 
русского языка лишь при поступлении в первый класс, испытывали 
значительные трудности различения фонем, несмотря на отсутствие 
звукопроизносительных дефектов.
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ВАРИАТИВНОСТЬ НАПИСАНИЙ  
В РАННИХ ДЕТСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТАХ2
Постановка проблемы. Идея интуитивного освоения письма в 
русле действия тех же механизмов, которые обеспечивают естествен-
ное освоение устной речи на родном языке, формулировалась в рабо-
тах С. Н. Цейтлин и М. В. Русаковой (Цейтлин и др. 1999, Русакова 2013). 
Действительно, начинающие писать дошкольники бессознательно опи-
раются на целый ряд закономерностей, вычленяемых из устного и пись-
менного речевого образца (инпута): «Некоторые механизмы порождения 
письменного текста осваиваются ребенком с опорой на сознание – с по-
мощью взрослых или на основе собственных металингвистических на-
блюдений и выводов. Впоследствии такого рода механизмы в большей 
или меньшей степени автоматизируются и переходят с ведущего уров-
ня речевой деятельности на фоновый – свертываются (в терминологии 
школы А. Р. Лурия – Л. С. Выготского). Другие механизмы письменной 
формы деятельности осваиваются ребенком спонтанно, без опоры на со-
знание и без помощи со стороны взрослых членов социума – так же, как 
и механизмы использования естественного языка. Механизмы второго 
типа обеспечивают письменную деятельность на разных уровнях – от 
1. Я. Э. Ахапкина – доцент школы лингвистики факультета гуманитарных наук Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва.
2. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2019 году.
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